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ควรจะจัดหมวดหมู่	15 กลุ่ม	เพราะระดับค่า	Sig เท่ากับ 
.000 ค่าผลรวมก�าลงัสองของค่าความคลาดเคลือ่นเท่ากับ 
0.81 ใกล้เคียงค่า	 0	 ข้อมูลในแต่ละกลุ ่มกระจุกตัวดี 




ออบเจคท์ 15 ออบเจคท์	 กับแอตทริบิว 245 แอตทริบิว	
ผลการวิเคราะห์ได้กฎความสัมพันธ์	 319	 กฎ	 ท่ีมีความ
สัมพันธ์กับค�าค้นของบทความและมีการซ้อนทับของ 
ค�าค้นในเนื้อหาบทความใช้ค�าค้นร่วมกัน	 45	 บทความ	 
แทบไม่ใช้ร่วมกัน	87	บทความ	และใช้ค�าค้นร่วมกันมาก 
ท่ีสุด	6	บทความ	ผลการวเิคราะห์หมวดหมู	่ด้วยการวเิคราะห์ 







ระลึก (Recall) 81% ระดับดี
ค�ำส�ำคัญ:	 ระบบการจัดเก็บและสืบค้น	 เหมืองข้อมูล	 
	 วิเคราะห์หมวดหมู่	 วิเคราะห์ความสัมพันธ	์ 
	 ฟอมอลคอนเท็กซ์
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Abstract
 This study was conducted for the research 
and collection of the articles about local wisdom in 
Suratthani Province, Southern Thailand which 
were published on Google website. The searched 
articles were collected, analyzed, and categorized by 
K-Means Cluster Technique. The analysis results 
indicated that the data can be categorized into 
15 groups due to the statistical significant value of 
0.000 and the sum square error value of 0.81 which 
was near zero. The data of cluster were concentrated 
which was reliable. The clusters were congruent with 
the article contents and the frequency of keywords. 
All articles were analyzed based on the association 
rule and categorized by the formal context analysis 
resulting in 15 objects with 245 attributes. The analysis 
results generated into 319 association rules relating 
to the keywords of articles. There were keyword 
overlaps in 45 articles with the edge count of 87 articles. 
The highest keyword overlaps were in 6 articles. The 
results of formal context analysis of 15 groups could 
be used for category analysis. The categories and the 
association rules could be used for design, analysis, 
and development of information storage and retrieval 
system. This consists of the category system, the 
article creating system, the metadata related to article 
system, and the retrieval system. The efficacy of the 
system and the precision ratio of the prototype was 
98% or at the highest level, while the recall ratio of 
the prototype was 81% or at high level.
Keywords: Information Storage and Retrieval, Data 
 Mining, Cluster Analysis, Association 
 Rules, Formal Context
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การแลกเปลี่ยนความรู ้และเผยแพร่ความรู ้แก่ผู ้สนใจ	
พร้อมจัดเก็บสถิติการเข้าใช้จากการค้นหาข้อมูลค�าค้น
ของผูใ้ช้งาน	จากการค้นหาตรงในเวบ็ไซต์และการสบืค้น
ผ่านกูเก้ิล (Google) ใช้เวลาในการจดัเก็บข้อมลู	1	ปี	7	เดือน	 
และเริม่ศกึษาวธิกีารท�าเหมอืงข้อมลูบนเวบ็	(Web Mining) 





ทีก่ล่าวไว้ในผลงานของ Han [3] คอืการวเิคราะห์หมวดหมู ่
(K-means Cluster Analysis) และการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์	 
(Association Rule)	ส�าหรบัการวเิคราะห์หมวดหมู	่ได้จ�าแนก 
กรณีการค้นข้อมูล	 โดยใช้กับกรณี	1	กลุ่มไอพีแอดเดรส 
(IP Address) คือ	1	กลุ่มผู้ใช้งาน	และก�าหนดจ�านวนกลุ่ม	 
ตัวแปรท่ีใช้จะต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ	 เป็นสเกล
อนัตรภาค (Interval Scale) สเกลอตัราส่วน (Ratio Scale) 
ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ได้สร้างกฎ
ความสัมพันธ์ระหว่างค�าค้นในแต่ละบทความ	 มีพื้นฐาน 









ความแม่นย�า (Precision) การหาค่าความระลึก	(Recall) 
ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บ 
และสืบค้น	 ได้ศึกษาจากงานวิจัยของ Sungsisri [4] 
Duangonnam [5] Suwannawat [6] Powers [7]
	 การวเิคราะห์หมวดหมู ่และการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ 
ได้ศกึษากระบวนการขัน้ตอนการวเิคราะห์ข้อมลูจากงาน
วิจัยของ Songsiri [8] เพื่อเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือ
กับการวิเคราะห์ฟอมอลคอนเท็กซ์ (Formal Context) 
ของบทความท้ังหมด	 ตามวิธีการที่กล่าวในผลงานของ 








จัดเก็บและสืบค้น	 ได้ใช้คอนเซพแลททิส	 (Concept 
Lattice)	 ก�าหนดการสืบค้นผ่านเมทาเดตา และเนื้อหา
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ลงเว็บไซต ์เพื่อเผยแพร ่ให ้ กับเครือข ่ายห ้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศให้	เพื่อให้เป็นที่รู้จักและ
ได้เข้าสืบค้นข้อมูลในงานประชุม	Workshop on Uninet 
Network and Computer Application: Wunca ครั้งที่	24 
โครงการอบรมเมทาเดตา	 ส�าหรับการจัดการองค์ความรู	้ 
วนัที ่28-29 กรกฎาคม 2554 ใช้เวลาจดัเก็บข้อมลู	1	ปี	7	เดือน
 2.4 เตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์	 ส่งออกข้อมูลสถิติ




จากสถิติการสืบค้น	 ด้วยอัลกอริทึมเคมีน	 คลัสเตอร์ริง 
(K-means Clustering Algorithm) โดยประยกุต์กระบวนการ 
วิเคราะห์มาจากงานวิจัยของ Songsiri [8] ดังนี้
 1) Pre-processing ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลให้
เหมาะสมและให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถน�าไปใช้งานได้	 
โดยกรณี 1 กลุ่ม	 ไอพีแอดเดรส คือ 1 กลุ่มผู ้ใช้งาน 
ในแต่ละบทความจะมตีวัแทนของบทความ	คดิจากค�าค้น
ที่มีความถี่สูงเป็นตัวแทนของเนื้อหาบทความการใช้งาน
ของ 1 กลุม่ไอพแีอดเดรส ความถีข่อง	1	กลุม่ไอพแีอดเดรส	
แทนการใช้ของ 1 กลุ่มผู้ใช้	ความถี่ของการอ่านบทความ	
คือการใช้งานตัวแทนของบทความ	
 2) ขัน้ตอน Data Mining เป็นการพจิารณาระหว่าง 
K-means Clustering Algorithm กับ	Hierarchical Cluster 
Algorithm เพื่อคัดเลือกอัลกอริทึมท่ีน�ามาใช้ในการ
วิเคราะห์	 โดยเลือกใช้ K-means Clustering Algorithm 
เพราะรายการข้อมลู  (Data Items)  ทีป่รมิาณมาก	มจี�านวน	
7,481 รายการ	 จึงเหมาะสมกว่า Hierarchical Cluster 
Algorithm ประกอบกับรายการข้อมูล ในแต่ละรายการ 
ไม่ได้บอกว่าอยู ่กลุ ่มใด	 เป็นผลจากการจัดกลุ ่มของ 
K-means Clustering Algorithm จากการหาค่าเฉลีย่แบบ 
K-means Cluster การก�าหนดจ�านวนกลุ่ม K กลุ่ม	และ 
การก�าหนดจุดศูนย์กลางเริ่มต้นจ�านวน	K	จุด	
 3) Post-processing ก�าหนดจ�านวนกลุม่	แปลงข้อมลู
จากไฟล์เอสคิวแอล (sql) ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ซีเอสว ี
(csv) เพื่อวิเคราะห์โดยโปรแกรม Weka โดยทดลอง
ก�าหนดกลุ่ม	K	 เพื่อการวิเคราะห์	 คือกรณีการแบ่งกลุ่ม	
เป็น	10	หมวดหมู่	ค่า Mean Square Error ต�่าสุดเท่ากับ	
.123 และสูงสุดเท่ากับ	.181	ค่า Sig เท่ากับ .000 ส�าหรับ
กรณีการแบ่งกลุ่ม	เป็น	15	หมวดหมู่	ค่า Mean Square 
Error ต�่าสุดเท่ากับ	.033	และสูงสุดเท่ากับ .143 ค่า	Sig 
เท่ากับ .000	ส�าหรับกรณีการแบ่งกลุ่ม	เป็น	20	หมวดหมู่	 
ค่า Mean Square Error ต�่าสุดเท่ากับ .000 และสูงสุด 
เท่ากับ .143 ค่า	Sig	เท่ากับ .020	ในส่วนของประเมินและ
วัดประสิทธิภาพจ�านวนหมวดหมู่หลัก	 วัดจากค่าผลรวม
ของก�าลังสองของความคลาดเคลื่อน (Sum of Square 
Error: SSE)	 ท่ีใกล้เคียงค่า	 0	 ท่ีสุด	 และค่าระยะห่าง	
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 2.4.3	 การวิเคราะห์หมวดหมู	่ น�าผลขอ้มูลทีไ่ด้จาก
การวเิคราะห์มาเปรยีบเทยีบกับผลการวิเคราะห์บทความ	
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ฟอมอลคอนเท็กซ์ 
 2.5 กระบวนการวิเคราะห์ฟอมอลคอนเท็กซ์ [9] 
มีขั้นตอนดังนี้
 2.5.1 น�าบทความทีร่วบรวมจากการลงพืน้ท่ีจดัเก็บ
ในรูปแบบแท๊กไฟล์	นามสกุล txt เพื่อท�าแยกค�า	ซึ่งเป็น 
วิธีการหนึ่งที่ใช้ในงานวิจัยของ	 Pongsiripreeda [10] 
แต่แตกต่างตรงที่งานวิจัยชิ้นนี้เลือกใช้อัลกอริทึม Swath 










 2.5.3	การวิเคราะห์ฟอมอลคอนเท็กซ์	 ได้ก�าหนด 
รปูแบบตารางประกอบด้วย	3	ส่วน	คือออบเจคท์  (Object) 
แอตทริบิว (Attribute) ความสัมพันธ์ (Relation) ซึ่ง 
ฟอมอลคอนเท็กซ์	ประกอบด้วย	2	ส่วน	ได้แก่	ขอบเขต 
(Extent) หรือเซต (Set) ของวัตถุในตารางท่ีเกิดร่วมกัน	 
คือวตัถใุนตาราง	และเจตนา  (Intent)  คอืลกัษณะแอตทรบิวิ 
ร่วมกันของวัตถุการนิยามตัวแปรต่างๆ	ดังนี้
 1) O = ออบเจคท์  A = แอตทรบิวิ R = ความสมัพนัธ์ 
ก�าหนดให้ X ⊆ O และ Y ⊆ A ดังสมการที่ 1 
 (1)
	 อธิบายได้ว่า Context K:=(O,A,R) ออบเจคท์ 
ประกอบด้วย O:= {01 สมนุไพร 02 ยารกัษาโรค	03	ผกัและ 
อาหารพื้นบ้าน	 04	 การเลี้ยงเด็ก	 05	 เพลงกล่อมเด็ก	 






 2) ท�าการวเิคราะห์ด้วยโปรแกรม	Conexp	ระหว่าง 
ออบเจคท์ จ�านวน	15	ออบเจคท์	กับแอตทรบิวิ จ�านวน	245 
แอตทริบิว	ดังรูปที่	3




รูปที่ 3	การวเิคราะห์ฟอมอลคอนเทก็ซ์	(Formal Context) 
 ด้วยโปรแกรม	Conexp
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X ⊆ G: X → X: = {m ∈ M | g|m ส�าหรับ g ∈ X }
Y ⊆ M: Y → Y: = {g ∈ G | g|m ส�าหรับ m ∈ X } (2)




Concept	 ใดๆ	 และสร้างโหนดท่ีมีออบเจคท์ ร่วมกัน	 
แต่ไม่มีแอตทริบิวร่วมกันของ	 Concept	 สุดท้ายเอา 
แอตทริบิวตามลักษณะของโหนดแต่ละคู่มา	Union	 กัน
เพื่อให้ได้โหนดใหม่	





 2.7	จากคอนเซพแลททสิ ออกแบบระบบฐานข้อมลู 
ของระบบ	ระบบผงัการไหล	(DFD)	ระบบการจดัเกบ็และ 
สืบค้น	 ประกอบด้วย	 ระบบการจัดหมวดหมู่บทความ 
(Cluster Analysis) ระบบจัดท�าบทความ	ระบบพิจารณา
ความถี่ของค�า (FrequencyTransaction) ระบบการสร้าง
ความสัมพันธ์	 และระบบการสืบค้น	 ออกแบบเชงิแนวคิด 
(Conceptual Design)  เชงิตรรกะ	 (Logical Design)  ออกแบบ 
เชงิกายภาพ	(Physical Design) 












ของ	Sungsisri [4] Duangonnam [5] Suwannawat [6] 
และ	Powers [7] 









 3.1 จากการวิเคราะห์หมวดหมู่ ได้ผลการแบ่งกลุ่ม 
ข้อมูล	 (Cluster Analysis) การแบ่งหมวดหมู่จากค�าค้น	 
ควรแบ่งเป็น	 20	 กลุ ่ม	 ค่าผลรวมของก�าลังสองของ
ความคลาดเคลื่อน (Sum Square Error: SSE)	ใกล้เคียง 















ชีวิต	 13	 ดนตรี	 14	 การละเล่น	 15	 การแสดง	 ทั้ง	 15 
หมวดหมู่ใช้เป็นหมวดหมู่เริ่มต้น	 ในการวิเคราะห์ค่า 
380
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ฟอมอลคอนเท็กซ์ของบทความทั้งหมด	
 3.2	ผลการวิเคราะห์ฟอมอลคอนเท็กซ์ จากการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม	 Conexp ระหว่างออบเจคท์ 
15 ออบเจคท์	 กับแอตทริบิว	245	 แอตทริบิว	 ได้ผลการ 
วเิคราะห์ฟอมอลคอนเทก็ซ์ คอืการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ 






45	 เคาท์ (Count) มีความสัมพันธ์ตามคอนเซพแลททิส 
จ�านวน 45 (Node)	บทความขอบคอนเซพแลททสิ	(Edge 




ในบทความ	 บทความใช้ค�าค้นร่วมกัน 45 บทความ	 
ใช้ค�าค้นร่วมกันบางส่วนแทบไม่ใช้ร่วมกัน 87 บทความ	
ใช้ค�าค้นร่วมกันมากทีส่ดุ	6	บทความ	ปรากฏหมวดหมูใ่น	
01	สมุนไพร	บทความที่ 1-29, 02 ยารักษาโรค	บทความ
ที่	1-11, 03 ผักและอาหารพื้นบ้าน	1-29, 04 การเลี้ยงเด็ก	 
บทความที่	 3, 06 นิทานพื้นบ้าน	 บทความที่	 1-12, 
07	 สุภาษิต	 บทความท่ี	 1-12 ,08	 ศาสนา	 บทความ
ที่	 12-15, 09 ประเพณีวัฒนธรรม	 บทความท่ี	 26-30, 
11 หัตถกรรม	บทความที่ 15-31, 12 เครื่องมือเครื่องใช้ 
การด�ารงชวีติ	บทความที	่1-8, 14	การละเล่น	หากพจิารณา 
จากบทความที่	3	 หมวดหมู่	04	 เรื่องแอกเวียน	 จากผล 
การตัดค�าด้วยอัลกอริทึม	 Swath	 ก็ทราบได้ว่าค�านั้น	 
ได้ 2 ค�า	 ปรากฏเด่นชัด “ชาวบ้าน”	 และ	 “ภูมิปัญญา” 
ในส่วนของ	 87	 บทความใช้ค�าค้นร่วมกันบางส่วนแทบ
ไม่ใช้ร่วมกัน
 3.2.3 โหนดหลัก	 มีจ�านวน	 15	 โหนด	 เท่ากับผล 












	 จากรูปท่ี	 5	 แสดงความสัมพันธ์ของบทความของ




 3.3 ผลการพัฒนาพัฒนาระบบการจัดเก็บและ 
สืบค้นโดยระบบต้นแบบ	 ได้พัฒนาผลลัพธ์ท่ีได้วิเคราะห์	
การแบ่งกลุ ่มข ้อมูลของภูมิป ัญญาท้องถิ่นภาคใต ้	 
ในข้อ 3.1 ตลอดจนผลการวิเคราะห์ฟอมอลคอนเท็กซ์ 
และคอนเซพแลททิส	 ในข้อ	 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 และ 
ข้อ 3.2.4 ซึง่สามารถสรปุและแยกเป็นกระบวนการท�างาน
ของระบบ (Processing) ที่ส�าคัญได้ดังนี้
รูปที่ 4	คอนเซพแลททิส (Concept Lattice)
รูปที่ 5	กฎความสัมพันธ์ของบทความ
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 3.3.1 ระบบการจัดหมวดหมู่บทความ
	 จากรูปที่	 6	 อธิบายได้ว่ากระบวนการท�างานของ
ระบบ ส�าหรับก�าหนดหมวดหมู่ให้กับบทความภูมิปัญญา









 3.3.3 ระบบการสร้างความสัมพันธ์ด้วยก�าหนด 
เมทาเดตา









เนื้อหาบทความในค�าส�าคัญ (Keyword) ที่ปรากฏ 
ในเนื้อหาบทความ โดยไม่ต้องระบุฟิลด์	 (Field) เพื่อ
ท�าการสืบค้น	เนื่องจากระบบมีการสืบค้นจาก	2	ส่วน	คือ	










199	 รายการ	 ดังนั้น	 ค่าความแม่นย�าเฉลี่ยเท่ากับ	 0.98 
หรือร้อยละ	98	ซึ่งได้ผลลัพธ์ออกมาอยู่ในระดับดีมาก
 3.4.2	ค่าความระลึก จากจ�านวนข้อมูลผลลัพธ์ท่ี 
ถกูต้อง	และข้อมลูผลลพัธ์ทีถ่กูต้องแต่ไม่ได้สบืค้นจ�านวน	
245	 รายการ	 พบว่าจ�านวนรายการเอกสารเก่ียวข้อง 
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4. อภิปรำยผลและสรุป
 4.1	ผลการวิเคราะห์หมวดหมู่	 ได้ประยุกต์ขั้นตอน 
การวเิคราะห์	จากงานวจิยัของ Songsiri [8] Kulkarineetham 
[12] และการวิเคราะห์ฟอมอลคอนเท็กซ์	 ตามวิธีการท่ี 







ควรจะใช้หลักการพิจารณาอื่นๆ	 เพิ่มเติม	 เช่น	 ความถี่
ของค�าที่ปรากฏ	 เพื่อให้แน่ชัดว่าเนื้อหานั้นจะโน้มเอียง
ไปหมวดหมู่ใด	























แตกต่างหมวดหมู่กันได้	 ตัวอย่าง	 การค้นค�าว่า	 “ขมิ้น” 
จะปรากฏในหมวดหมู่	01	สมุนไพร	02	ยารักษาโรค	และ	


















ค่าความแม่นย�า เฉลี่ยเท่ากับ 0.98 หรือร้อยละ 98 
อยู่ในระดับดีมาก	 โดยกระบวนการวิเคราะห์ประยุกต์ 
จากงานวจิยัของ Sungsisri [4] และได้ค่าความแม่นย�าใกล้
เคียงกับ Sungsisri [4] ซึ่งน�าเอาออนโทโลยี (Ontology) 
ออกแบบโครงสร้างระบบสืบค้น	 ตลอดจนสอดคล้องกับ




วิธีการในงานวิจัยของ Sungsisri [4] ได้ค่าความระลึก 
เฉลีย่เท่ากับ 0.81 หรอืร้อยละ	81	อยูใ่นระดับดี	แต่น้อยกว่า 
ผลการค�านวณของ Sungsisri [4] ที่ใช้น�าเอาออนโทโลยี	 
มาออกแบบโครงสร้างระบบสืบค้น	 แต่งานวิจัยชิ้นนี้ 
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ยังขาดการประเมินค่า F-Factor เมื่อเปรียบเทียบกับ







บทความ	 “รักษาโรค”	 หรือ	 ค�าว่า	 “ขนม”	 ซึ่งจะอยู ่
ในหมวดผักและอาหารพื้นบ้าน	ซึ่งจะมีบทความเกี่ยวกับ	





จะต้องเพิ่มเมทาเดตา ค�าว่า	 “ยา”	 และ	 “รักษาโรค” 
ในบทความการรักษาโรคชนิดต่างๆ	 และเพิ่มเมทาเดตา	
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